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Dalam sikripsi ini dibuat suatu sistem informasi yang 
mengenal masalah penjualan handphone dan pendaftaran 
sebagai customer atau pelanggan ”Velin Phone” Tangerang 
secara on-line. Sistem informasi penjualan handphone di velin 
phone berbasis web, ini memiliki beberapa proses diantaranya 
proses pemasukan data login dan password yang dilakukan oleh 
admin untuk mengakses program, pengiriman pesan serta 
proses pembuatan laporan-laporan. Sistem ini juga 
menghasilkan informasi yaitu : laporan diantaranya laporan 
kategori produk, laporan produk, laporan customer, laporan 
order lunas, laporan order belum lunas dan laporan semua order, 
laporan konfirmasi pembayaran. 
Sistem informasi penjualan handphone di velin phone 
berbasis web ini, di buat dengan menggunakan bahasa 
pemrograman php. Memudahkan pengguna dalam 
pengoperasiannya disertai dengan tampilan yang mudah 
dipahami. Sedangkan databasenya menggunakan MySQL. 
Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan para user dalam 
pencarian informasi tentang handphone secara tepat dan mudah. 
 
Kata kunci :  
 1. Handphone  
 2. Penjualan 
 3. Php 
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